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  (1.8) M1JPN =f[ GDP, PM1LC, Δ(JPNPX1/JPNPC1) ] 
  (1.8) M1JPN =f[ GDP, PM1LC, Δlog(JPNPX1/JPNPC1) ] 
  (1.8) M1JPN =f[ GDP, log(PM1LC), Δ(JPNPX1/JPNPC1) ] 
  (1.8) M1JPN =f[ GDP, log(PM1LC), Δlog(JPNPX1/JPNPC1) ] 
  (1.5) Δ(M1KOR) =f[ Δ(GDP), Δlog(PM1LC), Δ(KORPX1/KORPC1) ] 
  (1.1) M1TWN =f[ GDP, Δ(PM1LC), Δ(TWNPX1/TWNPC1) ] 
  (1.1) M1TWN =f[ GDP, Δ(PM1LC), Δlog(TWNPX1/TWNPC1) ] 
  (1.1) M1TWN =f[ GDP, Δlog(PM1LC), Δ(TWNPX1/TWNPC1) ] 
  (2.4) M1USA =f[ GDP, PM1LC, USAPX1/USAPC1 ] 
  (2.4) M1USA =f[ GDP, PM1LC, log(USAPX1/USAPC1) ] 
  (2.4) M1USA =f[ GDP, log(PM1LC), USAPX1/USAPC1 ] 
  (2.4) M1USA =f[ GDP, log(PM1LC), log(USAPX1/USAPC1) ] 
 
含む 含まない 絶対 相対





  (1.0) M1JPN =f[ GDP, PM1LC, Δlog(JPNPX1/JPNPC1), M1JPN(-1) ] 
  (1.0) M1JPN =f[ GDP, log(PM1LC), Δ(JPNPX1/JPNPC1), M1JPN(-1) ] 
  (1.0) M1JPN =f[ GDP, log(PM1LC), Δlog(JPNPX1/JPNPC1), M1JPN(-1) ] 
  (1.6) log(M1KOR) =f[ log(GDP), PM1LC, Δ(KORPX1/KORPC1), log(M1KOR(-1)) ] 
  (0.3) log(M1TWN) =f[ log(GDP), PM1LC, TWNPX1(-1)/TWNPC1(-1), log(M1TWN(-1)) ] 
  (0.3) log(M1TWN) =f[ log(GDP), PM1LC, log(TWNPX1(-1)/TWNPC1(-1)), log(M1TWN(-1)) ] 
  (0.3) log(M1TWN) =f[ log(GDP), Δ(PM1LC(-1)), TWNPX1(-1)/TWNPC1(-1), log(M1TWN(-1)) ] 
  (0.3) log(M1TWN) =f[ log(GDP), Δ(PM1LC(-1)), log(TWNPX1(-1)/TWNPC1(-1)),  
log(M1TWN(-1)) ] 
  (0.3) log(M1TWN) =f[ log(GDP), Δlog(PM1LC(-1)), TWNPX1(-1)/TWNPC1(-1), log(M1TWN(-1)) ] 
  (0.3) log(M1TWN) =f[ log(GDP), Δlog(PM1LC(-1)), log(TWNPX1(-1)/TWNPC1(-1)),  
log(M1TWN(-1)) ] 
  (0.5) M1USA =f[ GDP, Δlog(PM1LC), USAPX1/USAPC1, M1USA(-1) ] 




  (1.7) M1JPN =f[ GDP, Δlog(PM1LC(-1)/PGDP(-1)), Δlog(JPNPX1/JPNPC1) ] 
  (1.7) log(M1KOR) =f[ log(GDP), PM1LC/PGDP, Δ(KORPX1/KORPC1) ] 
  (1.7) Δ(M1KOR) =f[ Δ(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), Δ(KORPX1/KORPC1) ] 
  (3.0) M1TWN =f[ GDP, PM1LC/PGDP, TWNPX1/TWNPC1 ] 
  (3.0) M1TWN =f[ GDP, log(PM1LC/PGDP), TWNPX1/TWNPC1 ] 
  (3.0) M1TWN =f[ GDP, log(PM1LC/PGDP), log(TWNPX1/TWNPC1) ] 
  (2.0) M1USA =f[ GDP, Δlog(PM1LC/PGDP), USAPX1/USAPC1 ] 
  (2.0) M1USA =f[ GDP, Δlog(PM1LC/PGDP), log(USAPX1/USAPC1) ] 
 
（ラグ項あり） 
  (1.2) M1JPN =f[ GDP, Δlog(PM1LC(-1)/PGDP(-1)), Δlog(JPNPX1/JPNPC1), M1JPN(-1) ] 
  (2.2) M1KOR =f[ GDP, log(PM1LC/PGDP), Δ(KORPX1/KORPC1), M1KOR(-1) ] 
  (2.2) M1KOR =f[ GDP, log(PM1LC/PGDP), Δlog(KORPX1/KORPC1), M1KOR(-1) ] 
  (0.7) log(M1TWN) =f[ log(GDP), PM1LC/PGDP, TWNPX1/TWNPC1, log(M1TWN(-1)) ] 
  (0.7) log(M1TWN) =f[ log(GDP), PM1LC/PGDP, log(TWNPX1/TWNPC1), log(M1TWN(-1)) ] 
  (1.1) M1USA =f[ GDP, Δ(PM1LC/PGDP), USAPX1/USAPC1, M1USA(-1) ] 
  (1.1) M1USA =f[ GDP, Δ(PM1LC/PGDP), log(USAPX1/USAPC1), M1USA(-1) ] 
  (1.1) M1USA =f[ GDP, Δ(PM1LC/PGDP), Δ(USAPX1/USAPC1), M1USA(-1) ] 




  (1.1) log(M3JPN) =f[ log(GDP), PM3LC, Δ(JPNPX3/JPNPC3) ] 
  (1.1) log(M3JPN) =f[ log(GDP), PM3LC, Δlog(JPNPX3/JPNPC3) ] 
  (1.1) log(M3JPN) =f[ log(GDP), log(PM3LC), Δ(JPNPX3/JPNPC3) ] 
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  (1.1) log(M3JPN) =f[ log(GDP), log(PM3LC), Δlog(JPNPX3/JPNPC3) ] 
  (0.3) M3KOR =f[ GDP, PM3LC(-1), Δlog(KORPX3(-1)/KORPC3(-1)) ] 
  (0.3) M3KOR =f[ GDP, log(PM3LC(-1)), Δlog(KORPX3(-1)/KORPC3(-1)) ] 
  (0.3) M3KOR =f[ GDP, Δ(PM3LC(-1)), Δlog(KORPX3(-1)/KORPC3(-1)) ] 
  (0.3) M3KOR =f[ GDP, Δlog(PM3LC(-1)), Δlog(KORPX3(-1)/KORPC3(-1)) ] 
  (0.3) log(M3KOR) =f[ log(GDP), Δ(PM3LC), KORPX3/KORPC3 ] 
  (1.1) log(M3TWN) =f[ log(GDP), PM3LC, TWNPX3/TWNPC3 ] 
  (1.1) log(M3TWN) =f[ log(GDP), PM3LC, TWNPX3(-1)/TWNPC3(-1) ] 
  (1.2) Δlog(M3USA) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM3LC), Δ(USAPX3(-1)/USAPC3(-1)) ] 
  (1.2) Δlog(M3USA) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM3LC), Δlog(USAPX3(-1)/USAPC3(-1)) ] 
 
（ラグ項あり） 
  (0.5) log(M3JPN) =f[ log(GDP), log(PM3LC), Δ(JPNPX3/JPNPC3), log(M3JPN(-1)) ] 
  (0.5) log(M3JPN) =f[ log(GDP), log(PM3LC), Δlog(JPNPX3/JPNPC3), log(M3JPN(-1)) ] 
  (1.5) log(M3KOR) =f[ log(GDP), PM3LC, KORPX3(-1)/KORPC3(-1), log(M3KOR(-1)) ] 
  (0.9) Δlog(M3TWN) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM3LC), TWNPX3/TWNPC3, Δlog(M3TWN(-1)) ] 
  (0.9) Δlog(M3TWN) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM3LC), TWNPX3(-1)/TWNPC3(-1), Δlog(M3TWN(-1)) ] 
  (0.9) Δlog(M3TWN) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM3LC), log(TWNPX3/TWNPC3), Δlog(M3TWN(-1)) ] 
  (0.9) Δlog(M3TWN) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM3LC), log(TWNPX3(-1)/TWNPC3(-1)),  
Δlog(M3TWN(-1)) ] 
  (0.9) Δlog(M3TWN) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM3LC), TWNPX3/TWNPC3, Δlog(M3TWN(-1)) ] 




  (1.0) log(M3JPN) =f[ log(GDP), log(PM3LC/PGDP), Δ(JPNPX3/JPNPC3) ] 
  (1.0) log(M3JPN) =f[ log(GDP), log(PM3LC/PGDP), Δlog(JPNPX3/JPNPC3) ] 
  (1.7) log(M3KOR) =f[ log(GDP), PM3LC/PGDP, KORPX3/KORPC3 ] 
  (1.5) log(M3TWN) =f[ log(GDP), log(PM3LC/PGDP), TWNPX3/TWNPC3 ] 
  (1.5) log(M3TWN) =f[ log(GDP), log(PM3LC/PGDP), TWNPX3(-1)/TWNPC3(-1) ] 
  (1.0) log(M3USA) =f[ log(GDP), PM3LC/PGDP, USAPX3/USAPC3 ] 
  (1.0) log(M3USA) =f[ log(GDP), PM3LC/PGDP, log(USAPX3/USAPC3) ] 
  (1.0) Δlog(M3USA) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM3LC/PGDP), Δ(USAPX3(-1)/USAPC3(-1)) ] 
  (1.0) Δlog(M3USA) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM3LC/PGDP), Δlog(USAPX3(-1)/USAPC3(-1)) ] 
 
（ラグ項あり） 
  (0.6) log(M3JPN) =f[ log(GDP), PM3LC/PGDP, Δ(JPNPX3/JPNPC3), log(M3JPN(-1)) ] 
  (0.6) log(M3JPN) =f[ log(GDP), PM3LC/PGDP, Δlog(JPNPX3/JPNPC3), log(M3JPN(-1)) ] 
  (1.5) log(M3KOR) =f[ log(GDP), PM3LC/PGDP, KORPX3(-1)/KORPC3(-1), log(M3KOR(-1)) ] 
  (1.5) log(M3KOR) =f[ log(GDP), PM3LC/PGDP, log(KORPX3(-1)/KORPC3(-1)), 
 log(M3KOR(-1)) ] 
  (1.5) log(M3KOR) =f[ log(GDP), Δ(PM3LC/PGDP), KORPX3(-1)/KORPC3(-1), log(M3KOR(-1)) ] 
  (0.6) Δlog(M3TWN) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM3LC/PGDP), TWNPX3/TWNPC3, 
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 Δlog(M3TWN(-1)) ] 
  (0.6) Δlog(M3TWN) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM3LC/PGDP), TWNPX3(-1)/TWNPC3(-1), 
 Δlog(M3TWN(-1)) ] 






  (0.8) Δlog(M1CHN) =f[ Δlog(GDP), log(PM1LC), CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1) ] 
  (0.8) Δlog(M1CHN) =f[ Δlog(GDP), log(PM1LC), log(CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1)) ] 
  (2.1) Δlog(M1KOR) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM1LC), KORPX1(-1)/KORPC1(-1) ] 
  (2.1) Δlog(M1TWN) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM1LC), log(TWNPX1(-1)/TWNPC1(-1)) ] 
  (1.9) log(M1USA) =f[ log(GDP), log(PM1LC), USAPX1/USAPC1 ] 
 
（ラグ項あり） 
  (0.7) log(M1CHN) =f[ log(GDP), log(PM1LC), Δ(CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1)), log(M1CHN(-1)) ] 
  (0.7) log(M1CHN) =f[ log(GDP), log(PM1LC), Δlog(CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1)), 
 log(M1CHN(-1)) ] 
  (1.8) Δlog(M1KOR) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM1LC), KORPX1(-1)/KORPC1(-1), Δlog(M1KOR(-1)) ] 
  (1.3) Δlog(M1TWN) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM1LC), Δ(TWNPX1(-1)/TWNPC1(-1)), 
 Δlog(M1TWN(-1)) ] 
  (0.9) M1USA =f[ GDP, Δlog(PM1LC), USAPX1/USAPC1, M1USA(-1) ] 




  (0.5) Δlog(M1CHN) =f[ Δlog(GDP), log(PM1LC/PGDP), CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1) ] 
  (0.5) Δlog(M1CHN) =f[ Δlog(GDP), log(PM1LC/PGDP), log(CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1)) ] 
  (0.5) Δlog(M1CHN) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), Δ(CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1)) ] 
  (0.5) Δlog(M1CHN) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), Δlog(CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1)) ] 
  (2.4) Δlog(M1KOR) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), KORPX1(-1)/KORPC1(-1) ] 
  (1.7) Δlog(M1TWN) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), log(TWNPX1(-1)/TWNPC1(-1)) ] 
  (1.0) log(M1USA) =f[ log(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), USAPX1/USAPC1 ] 
  (1.0) log(M1USA) =f[ log(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), log(USAPX1/USAPC1) ] 
 
（ラグ項あり） 
  (0.3) log(M1CHN) =f[ log(GDP), Δ(PM1LC(-1)/PGDP(-1)), CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1), 
 log(M1CHN(-1)) ] 
  (0.3) log(M1CHN) =f[ log(GDP), Δ(PM1LC(-1)/PGDP(-1)), Δ(CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1)),  
log(M1CHN(-1)) ] 
  (0.3) log(M1CHN) =f[ log(GDP), Δlog(PM1LC(-1)/PGDP(-1)), CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1), 
 log(M1CHN(-1)) ] 
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  (0.3) log(M1CHN) =f[ log(GDP), Δlog(PM1LC(-1)/PGDP(-1)), Δ(CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1)), 
 log(M1CHN(-1)) ] 
  (1.7) Δlog(M1KOR) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), KORPX1(-1)/KORPC1(-1), 
 Δlog(M1KOR(-1)) ] 
  (1.7) Δlog(M1KOR) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), log(KORPX1(-1)/KORPC1(-1)), 
 Δlog(M1KOR(-1)) ] 
  (1.1) Δlog(M1TWN) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), Δ(TWNPX1(-1)/TWNPC1(-1)), 
 Δlog(M1TWN(-1)) ] 
  (1.0) M1USA =f[ GDP, Δlog(PM1LC/PGDP), USAPX1/USAPC1, M1USA(-1) ] 




  (2.0) Δ(M3CHN) =f[ Δ(GDP), log(PM3LC), CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1) ] 
  (2.0) Δ(M3CHN) =f[ Δ(GDP), log(PM3LC), log(CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1)) ] 
  (1.4) Δ(M3KOR) =f[ Δ(GDP), PM3LC(-1), KORPX3(-1)/KORPC3(-1) ] 
  (1.4) Δ(M3KOR) =f[ Δ(GDP), log(PM3LC), KORPX3(-1)/KORPC3(-1) ] 
  (1.4) Δ(M3KOR) =f[ Δ(GDP), log(PM3LC(-1)), KORPX3(-1)/KORPC3(-1) ] 
  (3.7) Δlog(M3TWN) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM3LC(-1)), Δlog(TWNPX3(-1)/TWNPC3(-1)) ] 
  (1.2) Δ(M3USA) =f[ Δ(GDP), PM3LC(-1), USAPX3/USAPC3 ] 
  (1.2) Δ(M3USA) =f[ Δ(GDP), PM3LC(-1), log(USAPX3/USAPC3) ] 
  (1.2) Δ(M3USA) =f[ Δ(GDP), log(PM3LC(-1)), USAPX3/USAPC3 ] 
  (1.2) Δ(M3USA) =f[ Δ(GDP), log(PM3LC(-1)), log(USAPX3/USAPC3) ] 
 
（ラグ項あり） 
  (1.9) Δ(M3CHN) =f[ Δ(GDP), PM3LC, CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1), Δ(M3CHN(-1)) ] 
  (1.9) Δ(M3CHN) =f[ Δ(GDP), PM3LC, log(CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1)), Δ(M3CHN(-1)) ] 
  (1.9) Δ(M3CHN) =f[ Δ(GDP), log(PM3LC), CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1), Δ(M3CHN(-1)) ] 
  (1.9) Δ(M3CHN) =f[ Δ(GDP), log(PM3LC), log(CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1)), Δ(M3CHN(-1)) ] 
  (1.2) log(M3KOR) =f[ log(GDP), Δ(PM3LC(-1)), Δlog(KORPX3(-1)/KORPC3(-1)), 
 log(M3KOR(-1)) ] 
  (1.8) Δlog(M3TWN) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM3LC), Δlog(TWNPX3(-1)/TWNPC3(-1)), 
 Δlog(M3TWN(-1)) ] 
  (1.2) Δ(M3USA) =f[ Δ(GDP), Δlog(PM3LC), USAPX3/USAPC3, Δ(M3USA(-1)) ] 




  (1.8) M3CHN =f[ GDP, Δ(PM3LC/PGDP), CHNPX3/CHNPC3 ] 
  (1.8) M3CHN =f[ GDP, Δ(PM3LC/PGDP), log(CHNPX3/CHNPC3) ] 
  (1.8) Δ(M3CHN) =f[ Δ(GDP), PM3LC/PGDP, CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1) ] 
  (1.8) Δ(M3CHN) =f[ Δ(GDP), PM3LC/PGDP, log(CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1)) ] 
  (1.8) Δ(M3CHN) =f[ Δ(GDP), log(PM3LC/PGDP), log(CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1)) ] 
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  (1.4) Δ(M3KOR) =f[ Δ(GDP), log(PM3LC/PGDP), KORPX3(-1)/KORPC3(-1) ] 
  (1.4) Δ(M3KOR) =f[ Δ(GDP), log(PM3LC(-1)/PGDP(-1)), KORPX3(-1)/KORPC3(-1) ] 
  (1.4) Δlog(M3KOR) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM3LC(-1)/PGDP(-1)), KORPX3(-1)/KORPC3(-1) ] 
  (1.4) Δlog(M3KOR) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM3LC(-1)/PGDP(-1)), log(KORPX3(-1)/KORPC3(-1)) ] 
  (3.2) Δlog(M3TWN) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM3LC/PGDP), Δlog(TWNPX3(-1)/TWNPC3(-1)) ] 
  (1.6) Δlog(M3USA) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM3LC/PGDP), USAPX3(-1)/USAPC3(-1) ] 
 
（ラグ項あり） 
  (2.5) Δ(M3CHN) =f[ Δ(GDP), PM3LC/PGDP, CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1), Δ(M3CHN(-1)) ] 
  (2.5) Δ(M3CHN) =f[ Δ(GDP), PM3LC/PGDP, log(CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1)), Δ(M3CHN(-1)) ] 
  (1.4) log(M3KOR) =f[ log(GDP), Δ(PM3LC(-1)/PGDP(-1)), log(KORPX3(-1)/KORPC3(-1)), 
 log(M3KOR(-1)) ] 
  (1.5) log(M3TWN) =f[ log(GDP), Δlog(PM3LC(-1)/PGDP(-1)), Δlog(TWNPX3(-1)/TWNPC3(-1)), 
 log(M3TWN(-1)) ] 
  (1.4) Δlog(M3USA) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM3LC/PGDP), USAPX3/USAPC3, Δlog(M3USA(-1)) ] 
  (1.4) Δlog(M3USA) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM3LC/PGDP), log(USAPX3/USAPC3), 






  (2.4) log(M1CHN) =f[ log(GDP), Δ(PM1LC), CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1) ] 
  (1.8) Δ(M1JPN) =f[ Δ(GDP), Δ(PM1LC), JPNPX1/JPNPC1 ] 
  (1.8) Δ(M1JPN) =f[ Δ(GDP), Δlog(PM1LC), JPNPX1/JPNPC1 ] 
  (1.8) Δ(M1JPN) =f[ Δ(GDP), Δlog(PM1LC), log(JPNPX1/JPNPC1) ] 
  (1.1) Δ(M1TWN) =f[ Δ(GDP), Δlog(PM1LC), log(TWNPX1(-1)/TWNPC1(-1)) ] 
  (2.5) log(M1USA) =f[ log(GDP), PM1LC, USAPX1(-1)/USAPC1(-1) ] 
 
（ラグ項あり） 
  (1.7) log(M1CHN) =f[ log(GDP), Δlog(PM1LC), CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1), log(M1CHN(-1)) ] 
  (1.6) M1JPN =f[ GDP, Δ(PM1LC), JPNPX1/JPNPC1, M1JPN(-1) ] 
  (1.6) M1JPN =f[ GDP, Δlog(PM1LC), JPNPX1/JPNPC1, M1JPN(-1) ] 
  (1.6) M1JPN =f[ GDP, Δlog(PM1LC), log(JPNPX1/JPNPC1), M1JPN(-1) ] 
  (1.9) log(M1TWN) =f[ log(GDP), PM1LC, TWNPX1(-1)/TWNPC1(-1), log(M1TWN(-1)) ] 
  (1.3) M1USA =f[ GDP, PM1LC, USAPX1/USAPC1, M1USA(-1) ] 




  (2.0) M1CHN =f[ GDP, log(PM1LC/PGDP), CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1) ] 
  (2.0) log(M1CHN) =f[ log(GDP), Δ(PM1LC/PGDP), CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1) ] 
  (2.0) log(M1CHN) =f[ log(GDP), Δ(PM1LC/PGDP), log(CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1)) ] 
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  (2.0) log(M1CHN) =f[ log(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1) ] 
  (2.0) log(M1CHN) =f[ log(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), log(CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1)) ] 
  (1.7) Δ(M1JPN) =f[ Δ(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), Δ(JPNPX1/JPNPC1) ] 
  (2.0) log(M1TWN) =f[ log(GDP), PM1LC/PGDP, log(TWNPX1(-1)/TWNPC1(-1)) ] 
  (1.7) log(M1USA) =f[ log(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), USAPX1/USAPC1 ] 
  (1.7) log(M1USA) =f[ log(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), log(USAPX1/USAPC1) ] 
 
（ラグ項あり） 
  (1.5) log(M1CHN) =f[ log(GDP), Δ(PM1LC/PGDP), CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1), log(M1CHN(-1)) ] 
  (1.5) log(M1CHN) =f[ log(GDP), Δ(PM1LC/PGDP), Δ(CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1)), 
 log(M1CHN(-1)) ] 
  (1.5) log(M1CHN) =f[ log(GDP), Δ(PM1LC/PGDP), Δlog(CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1)),  
log(M1CHN(-1)) ] 
  (1.5) log(M1CHN) =f[ log(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), Δ(CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1)), 
 log(M1CHN(-1)) ] 
  (1.5) log(M1CHN) =f[ log(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), Δlog(CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1)), 
 log(M1CHN(-1)) ] 
  (1.5) M1JPN =f[ GDP, Δlog(PM1LC/PGDP), JPNPX1/JPNPC1, M1JPN(-1) ] 
  (1.5) M1JPN =f[ GDP, Δlog(PM1LC/PGDP), Δ(JPNPX1/JPNPC1), M1JPN(-1) ] 
  (2.5) log(M1TWN) =f[ log(GDP), PM1LC/PGDP, log(TWNPX1(-1)/TWNPC1(-1)), 
 log(M1TWN(-1)) ] 
  (1.1) M1USA =f[ GDP, Δlog(PM1LC/PGDP), USAPX1/USAPC1, M1USA(-1) ] 
  (1.1) M1USA =f[ GDP, Δlog(PM1LC/PGDP), log(USAPX1/USAPC1), M1USA(-1) ] 
  (1.1) Δ(M1USA) =f[ Δ(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), USAPX1/USAPC1, Δ(M1USA(-1)) ] 
  (1.1) Δ(M1USA) =f[ Δ(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), log(USAPX1/USAPC1), Δ(M1USA(-1)) ] 
  (1.1) Δ(M1USA) =f[ Δ(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), Δ(USAPX1/USAPC1), Δ(M1USA(-1)) ] 




  (1.6) M3CHN =f[ GDP, log(PM3LC(-1)), CHNPX3/CHNPC3 ] 
  (1.6) M3CHN =f[ GDP, log(PM3LC(-1)), log(CHNPX3/CHNPC3) ] 
  (1.2) log(M3JPN) =f[ log(GDP), PM3LC, JPNPX3/JPNPC3 ] 
  (1.2) log(M3JPN) =f[ log(GDP), Δ(PM3LC), JPNPX3/JPNPC3 ] 
  (1.7) log(M3TWN) =f[ log(GDP), Δlog(PM3LC), TWNPX3/TWNPC3 ] 
  (3.0) Δlog(M3USA) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM3LC), log(USAPX3(-1)/USAPC3(-1)) ] 
 
（ラグ項あり） 
  (1.9) M3CHN =f[ GDP, PM3LC(-1), CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1), M3CHN(-1) ] 
  (1.9) M3CHN =f[ GDP, PM3LC(-1), log(CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1)), M3CHN(-1) ] 
  (1.9) M3CHN =f[ GDP, log(PM3LC(-1)), CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1), M3CHN(-1) ] 
  (1.9) M3CHN =f[ GDP, log(PM3LC(-1)), log(CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1)), M3CHN(-1) ] 
  (0.6) log(M3JPN) =f[ log(GDP), PM3LC, log(JPNPX3(-1)/JPNPC3(-1)), log(M3JPN(-1)) ] 
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  (1.0) M3TWN =f[ GDP, PM3LC, log(TWNPX3(-1)/TWNPC3(-1)), M3TWN(-1) ] 
  (1.0) M3TWN =f[ GDP, Δ(PM3LC), log(TWNPX3(-1)/TWNPC3(-1)), M3TWN(-1) ] 
  (1.0) M3TWN =f[ GDP, Δlog(PM3LC), log(TWNPX3(-1)/TWNPC3(-1)), M3TWN(-1) ] 
  (1.0) log(M3TWN) =f[ log(GDP), log(PM3LC), TWNPX3(-1)/TWNPC3(-1), log(M3TWN(-1)) ] 




  (1.5) M3CHN =f[ GDP, PM3LC(-1)/PGDP(-1), CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1) ] 
  (1.5) M3CHN =f[ GDP, PM3LC(-1)/PGDP(-1), log(CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1)) ] 
  (1.5) M3CHN =f[ GDP, log(PM3LC(-1)/PGDP(-1)), CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1) ] 
  (1.5) M3CHN =f[ GDP, log(PM3LC(-1)/PGDP(-1)), log(CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1)) ] 
  (1.1) log(M3JPN) =f[ log(GDP), PM3LC(-1)/PGDP(-1), Δ(JPNPX3/JPNPC3) ] 
  (1.6) M3TWN =f[ GDP, Δlog(PM3LC/PGDP), log(TWNPX3/TWNPC3) ] 
  (1.6) log(M3TWN) =f[ log(GDP), Δlog(PM3LC(-1)/PGDP(-1)), TWNPX3/TWNPC3 ] 
  (2.8) Δlog(M3USA) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM3LC/PGDP), log(USAPX3(-1)/USAPC3(-1)) ] 
 
（ラグ項あり） 
  (1.3) M3CHN =f[ GDP, PM3LC/PGDP, CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1), M3CHN(-1) ] 
  (1.3) M3CHN =f[ GDP, PM3LC/PGDP, log(CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1)), M3CHN(-1) ] 
  (1.3) M3CHN =f[ GDP, log(PM3LC/PGDP), CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1), M3CHN(-1) ] 
  (1.3) M3CHN =f[ GDP, log(PM3LC/PGDP), log(CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1)), M3CHN(-1) ] 
  (0.3) log(M3JPN) =f[ log(GDP), PM3LC(-1)/PGDP(-1), Δlog(JPNPX3(-1)/JPNPC3(-1)), 
 log(M3JPN(-1)) ] 
  (0.3) log(M3JPN) =f[ log(GDP), Δlog(PM3LC/PGDP), log(JPNPX3(-1)/JPNPC3(-1)), 
 log(M3JPN(-1)) ] 
  (1.4) log(M3TWN) =f[ log(GDP), Δ(PM3LC(-1)/PGDP(-1)), log(TWNPX3(-1)/TWNPC3(-1)), 
 log(M3TWN(-1)) ] 
  (1.2) M3USA =f[ GDP, log(PM3LC/PGDP), USAPX3/USAPC3, M3USA(-1) ] 






  (0.9) Δ(M1CHN) =f[ Δ(GDP), Δlog(PM1LC(-1)), CHNPX1/CHNPC1 ] 
  (0.9) Δ(M1CHN) =f[ Δ(GDP), Δlog(PM1LC(-1)), log(CHNPX1/CHNPC1) ] 
  (0.9) Δlog(M1CHN) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM1LC(-1)), CHNPX1/CHNPC1 ] 
  (0.9) Δlog(M1CHN) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM1LC(-1)), log(CHNPX1/CHNPC1) ] 
  (0.9) Δlog(M1CHN) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM1LC(-1)), CHNPX1/CHNPC1 ] 
  (0.9) Δlog(M1CHN) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM1LC(-1)), log(CHNPX1/CHNPC1) ] 
  (1.5) Δ(M1JPN) =f[ Δ(GDP), Δlog(PM1LC(-1)), JPNPX1/JPNPC1 ] 
  (1.5) Δ(M1JPN) =f[ Δ(GDP), Δlog(PM1LC(-1)), log(JPNPX1/JPNPC1) ] 
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  (0.9) Δ(M1KOR) =f[ Δ(GDP), log(PM1LC), KORPX1/KORPC1 ] 
  (0.9) Δ(M1KOR) =f[ Δ(GDP), log(PM1LC), log(KORPX1/KORPC1) ] 
  (0.4) Δlog(M1USA) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM1LC), Δ(USAPX1/USAPC1) ] 
  (0.4) Δlog(M1USA) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM1LC), Δlog(USAPX1/USAPC1) ] 
 
（ラグ項あり） 
  (0.7) M1CHN =f[ GDP, PM1LC(-1), CHNPX1/CHNPC1, M1CHN(-1) ] 
  (0.7) M1CHN =f[ GDP, PM1LC(-1), log(CHNPX1/CHNPC1), M1CHN(-1) ] 
  (0.7) M1CHN =f[ GDP, log(PM1LC(-1)), CHNPX1/CHNPC1, M1CHN(-1) ] 
  (0.7) M1CHN =f[ GDP, log(PM1LC(-1)), log(CHNPX1/CHNPC1), M1CHN(-1) ] 
  (1.9) M1JPN =f[ GDP, PM1LC, JPNPX1/JPNPC1, M1JPN(-1) ] 
  (1.9) M1JPN =f[ GDP, PM1LC, log(JPNPX1/JPNPC1), M1JPN(-1) ] 
  (1.3) Δ(M1KOR) =f[ Δ(GDP), Δ(PM1LC), Δ(KORPX1/KORPC1), Δ(M1KOR(-1)) ] 





  (0.9) Δ(M1CHN) =f[ Δ(GDP), Δlog(PM1LC(-1)/PGDP(-1)), CHNPX1/CHNPC1 ] 
  (0.9) Δ(M1CHN) =f[ Δ(GDP), Δlog(PM1LC(-1)/PGDP(-1)), log(CHNPX1/CHNPC1) ] 
  (0.9) Δlog(M1CHN) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM1LC(-1)/PGDP(-1)), CHNPX1/CHNPC1 ] 
  (0.9) Δlog(M1CHN) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM1LC(-1)/PGDP(-1)), log(CHNPX1/CHNPC1) ] 
  (0.9) Δlog(M1CHN) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM1LC(-1)/PGDP(-1)), log(CHNPX1/CHNPC1) ] 
  (1.5) Δ(M1JPN) =f[ Δ(GDP), Δ(PM1LC(-1)/PGDP(-1)), JPNPX1/JPNPC1 ] 
  (1.5) Δ(M1JPN) =f[ Δ(GDP), Δ(PM1LC(-1)/PGDP(-1)), log(JPNPX1/JPNPC1) ] 
  (0.9) Δ(M1KOR) =f[ Δ(GDP), PM1LC/PGDP, KORPX1/KORPC1 ] 
  (0.9) Δ(M1KOR) =f[ Δ(GDP), PM1LC/PGDP, log(KORPX1/KORPC1) ] 
  (0.9) Δ(M1KOR) =f[ Δ(GDP), log(PM1LC/PGDP), KORPX1/KORPC1 ] 
  (0.9) Δ(M1KOR) =f[ Δ(GDP), log(PM1LC/PGDP), log(KORPX1/KORPC1) ] 
  (0.9) Δlog(M1KOR) =f[ Δlog(GDP), PM1LC/PGDP, KORPX1/KORPC1 ] 
  (0.9) Δlog(M1KOR) =f[ Δlog(GDP), PM1LC/PGDP, log(KORPX1/KORPC1) ] 
  (0.9) Δlog(M1KOR) =f[ Δlog(GDP), log(PM1LC/PGDP), log(KORPX1/KORPC1) ] 
  (0.4) Δlog(M1USA) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), Δlog(USAPX1/USAPC1) ] 
 
（ラグ項あり） 
  (0.8) M1CHN =f[ GDP, log(PM1LC(-1)/PGDP(-1)), CHNPX1/CHNPC1, M1CHN(-1) ] 
  (0.8) M1CHN =f[ GDP, log(PM1LC(-1)/PGDP(-1)), log(CHNPX1/CHNPC1), M1CHN(-1) ] 
  (1.8) M1JPN =f[ GDP, PM1LC/PGDP, JPNPX1/JPNPC1, M1JPN(-1) ] 
  (1.2) Δ(M1KOR) =f[ Δ(GDP), Δ(PM1LC/PGDP), Δ(KORPX1/KORPC1), Δ(M1KOR(-1)) ] 




  (0.9) log(M3CHN) =f[ log(GDP), Δlog(PM3LC), Δ(CHNPX3/CHNPC3) ] 
  (0.9) log(M3CHN) =f[ log(GDP), Δlog(PM3LC), Δlog(CHNPX3/CHNPC3) ] 
  (1.5) log(M3JPN) =f[ log(GDP), Δ(PM3LC(-1)), Δ(JPNPX3/JPNPC3) ] 
  (1.5) log(M3JPN) =f[ log(GDP), Δ(PM3LC(-1)), Δlog(JPNPX3/JPNPC3) ] 
  (2.0) log(M3KOR) =f[ log(GDP), log(PM3LC(-1)), log(KORPX3(-1)/KORPC3(-1)) ] 
  (1.5) log(M3USA) =f[ log(GDP), PM3LC(-1), USAPX3(-1)/USAPC3(-1) ] 
 
（ラグ項あり） 
  (0.6) log(M3CHN) =f[ log(GDP), Δ(PM3LC(-1)), Δ(CHNPX3/CHNPC3), log(M3CHN(-1)) ] 
  (0.6) log(M3CHN) =f[ log(GDP), Δ(PM3LC(-1)), Δlog(CHNPX3/CHNPC3), log(M3CHN(-1)) ] 
  (0.6) log(M3CHN) =f[ log(GDP), Δlog(PM3LC(-1)), Δ(CHNPX3/CHNPC3), log(M3CHN(-1)) ] 
  (0.6) log(M3CHN) =f[ log(GDP), Δlog(PM3LC(-1)), Δlog(CHNPX3/CHNPC3), log(M3CHN(-1)) ] 
  (0.6) Δ(M3CHN) =f[ Δ(GDP), Δ(PM3LC(-1)), Δlog(CHNPX3/CHNPC3), Δ(M3CHN(-1)) ] 
  (1.8) M3KOR =f[ GDP, log(PM3LC(-1)), log(KORPX3(-1)/KORPC3(-1)), M3KOR(-1) ] 





  (1.0) log(M3CHN) =f[ log(GDP), Δlog(PM3LC/PGDP), Δ(CHNPX3/CHNPC3) ] 
  (1.0) log(M3CHN) =f[ log(GDP), Δlog(PM3LC/PGDP), Δlog(CHNPX3/CHNPC3) ] 
  (1.4) M3JPN =f[ GDP, Δ(PM3LC(-1)/PGDP(-1)), Δlog(JPNPX3/JPNPC3) ] 
  (1.4) log(M3JPN) =f[ log(GDP), Δ(PM3LC(-1)/PGDP(-1)), Δ(JPNPX3/JPNPC3) ] 
  (1.4) log(M3JPN) =f[ log(GDP), Δ(PM3LC(-1)/PGDP(-1)), Δlog(JPNPX3/JPNPC3) ] 
  (1.8) log(M3KOR) =f[ log(GDP), PM3LC(-1)/PGDP(-1), log(KORPX3(-1)/KORPC3(-1)) ] 
  (1.8) log(M3KOR) =f[ log(GDP), log(PM3LC(-1)/PGDP(-1)), log(KORPX3(-1)/KORPC3(-1)) ] 
  (1.6) log(M3USA) =f[ log(GDP), PM3LC(-1)/PGDP(-1), USAPX3(-1)/USAPC3(-1) ] 
  (1.6) log(M3USA) =f[ log(GDP), log(PM3LC(-1)/PGDP(-1)), USAPX3(-1)/USAPC3(-1) ] 
 
（ラグ項あり） 
  (0.7) log(M3CHN) =f[ log(GDP), Δ(PM3LC(-1)/PGDP(-1)), Δlog(CHNPX3/CHNPC3), 
 log(M3CHN(-1)) ] 
  (0.7) log(M3CHN) =f[ log(GDP), Δlog(PM3LC(-1)/PGDP(-1)), Δ(CHNPX3/CHNPC3), 
 log(M3CHN(-1)) ] 
  (0.7) log(M3CHN) =f[ log(GDP), Δlog(PM3LC(-1)/PGDP(-1)), Δlog(CHNPX3/CHNPC3), 
 log(M3CHN(-1)) ] 
  (1.8) log(M3KOR) =f[ log(GDP), log(PM3LC/PGDP), log(KORPX3(-1)/KORPC3(-1)), 
 log(M3KOR(-1)) ] 
  (0.6) M3USA =f[ GDP, log(PM3LC/PGDP), USAPX3(-1)/USAPC3(-1), M3USA(-1) ] 






  (1.5) M1CHN =f[ GDP, Δ(PM1LC), log(CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1)) ] 
  (1.5) M1CHN =f[ GDP, Δlog(PM1LC), log(CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1)) ] 
  (1.9) Δlog(M1JPN) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM1LC), Δlog(JPNPX1(-1)/JPNPC1(-1)) ] 
  (0.4) Δlog(M1KOR) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM1LC), Δ(KORPX1(-1)/KORPC1(-1)) ] 
  (0.4) Δlog(M1KOR) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM1LC), Δlog(KORPX1(-1)/KORPC1(-1)) ] 
  (0.4) Δlog(M1KOR) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM1LC), Δ(KORPX1(-1)/KORPC1(-1)) ] 
  (0.4) Δlog(M1KOR) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM1LC), Δlog(KORPX1(-1)/KORPC1(-1)) ] 




  (0.7) M1CHN =f[ GDP, Δ(PM1LC), CHNPX1/CHNPC1, M1CHN(-1) ] 
  (0.7) M1CHN =f[ GDP, Δ(PM1LC), log(CHNPX1/CHNPC1), M1CHN(-1) ] 
  (0.7) M1CHN =f[ GDP, Δ(PM1LC), Δ(CHNPX1/CHNPC1), M1CHN(-1) ] 
  (0.7) M1CHN =f[ GDP, Δlog(PM1LC), CHNPX1/CHNPC1, M1CHN(-1) ] 
  (0.7) M1CHN =f[ GDP, Δlog(PM1LC), log(CHNPX1/CHNPC1), M1CHN(-1) ] 
  (1.5) Δ(M1JPN) =f[ Δ(GDP), Δ(PM1LC), Δlog(JPNPX1(-1)/JPNPC1(-1)), Δ(M1JPN(-1)) ] 
  (1.5) Δ(M1JPN) =f[ Δ(GDP), Δlog(PM1LC), Δlog(JPNPX1(-1)/JPNPC1(-1)), Δ(M1JPN(-1)) ] 
  (0.85) Δlog(M1KOR) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM1LC), Δlog(KORPX1(-1)/KORPC1(-1)), 
 Δlog(M1KOR(-1)) ] 
  (0.84) Δlog(M1KOR) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM1LC), log(KORPX1(-1)/KORPC1(-1)), 
 Δlog(M1KOR(-1)) ] 
  (0.83) Δlog(M1KOR) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM1LC), KORPX1(-1)/KORPC1(-1), Δlog(M1KOR(-1)) ] 
  (0.83) Δlog(M1KOR) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM1LC), Δ(KORPX1(-1)/KORPC1(-1)), Δlog(M1KOR(-1)) ] 
  (0.7) M1TWN =f[ GDP, Δ(PM1LC), Δ(TWNPX1(-1)/TWNPC1(-1)), M1TWN(-1) ] 




  (1.6) M1CHN =f[ GDP, Δ(PM1LC/PGDP), log(CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1)) ] 
  (1.6) M1CHN =f[ GDP, Δlog(PM1LC/PGDP), CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1) ] 
  (1.6) M1CHN =f[ GDP, Δlog(PM1LC/PGDP), log(CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1)) ] 
  (1.8) Δlog(M1JPN) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), Δlog(JPNPX1(-1)/JPNPC1(-1)) ] 
  (0.6) Δlog(M1KOR) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM1LC/PGDP), KORPX1/KORPC1 ] 
  (0.6) Δlog(M1KOR) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM1LC/PGDP), Δ(KORPX1(-1)/KORPC1(-1)) ] 
  (0.6) Δlog(M1KOR) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM1LC/PGDP), Δlog(KORPX1(-1)/KORPC1(-1)) ] 
  (1.3) log(M1TWN) =f[ log(GDP), Δ(PM1LC/PGDP), Δlog(TWNPX1/TWNPC1) ] 
 
（ラグ項あり） 
  (0.85) M1CHN =f[ GDP, Δlog(PM1LC/PGDP), Δ(CHNPX1/CHNPC1), M1CHN(-1) ] 
  (0.85) M1CHN =f[ GDP, Δlog(PM1LC/PGDP), Δlog(CHNPX1/CHNPC1), M1CHN(-1) ] 
  (0.85) log(M1CHN) =f[ log(GDP), Δ(PM1LC/PGDP), log(CHNPX1(-1)/CHNPC1(-1)), 
 log(M1CHN(-1)) ] 
  (1.5) Δ(M1JPN) =f[ Δ(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), Δlog(JPNPX1(-1)/JPNPC1(-1)), 
 Δ(M1JPN(-1)) ] 
  (1.1) Δlog(M1KOR) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM1LC/PGDP), Δ(KORPX1(-1)/KORPC1(-1)), 
 Δlog(M1KOR(-1)) ] 
  (1.1) Δlog(M1KOR) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM1LC/PGDP), Δlog(KORPX1(-1)/KORPC1(-1)), 
 Δlog(M1KOR(-1)) ] 
  (0.7) M1TWN =f[ GDP, Δlog(PM1LC/PGDP), Δ(TWNPX1(-1)/TWNPC1(-1)), M1TWN(-1) ] 
  (0.7) log(M1TWN) =f[ log(GDP), Δ(PM1LC/PGDP), Δ(TWNPX1(-1)/TWNPC1(-1)), 
 log(M1TWN(-1)) ] 
  (0.7) log(M1TWN) =f[ log(GDP), Δlog(PM1LC/PGDP), Δ(TWNPX1(-1)/TWNPC1(-1)), 
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  (1.98) Δlog(M3CHN) =f[ Δlog(GDP), PM3LC, CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1) ] 
  (1.97) Δlog(M3CHN) =f[ Δlog(GDP), log(PM3LC), CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1) ] 
  (1.96) Δlog(M3CHN) =f[ Δlog(GDP), PM3LC, log(CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1)) ] 
  (1.94) Δlog(M3CHN) =f[ Δlog(GDP), log(PM3LC), log(CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1)) ] 
  (1.92) M3CHN =f[ GDP, Δlog(PM3LC), log(CHNPX3/CHNPC3) ] 
  (0.75) M3JPN =f[ GDP, PM3LC(-1), Δlog(PX3JPN/PC3JPN) ] 
  (0.75) Δlog(M3JPN) =f[ Δlog(GDP), PM3LC, Δ(PX3JPN(-1)/PC3JPN(-1)) ] 
  (0.75) Δlog(M3JPN) =f[ Δlog(GDP), PM3LC, Δlog(PX3JPN(-1)/PC3JPN(-1)) ] 
  (0.5) Δlog(M3KOR) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM3LC), Δ(KORPX3(-1)/KORPC3(-1)) ] 
  (0.5) Δlog(M3KOR) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM3LC), Δlog(KORPX3(-1)/KORPC3(-1)) ] 
  (0.5) Δlog(M3KOR) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM3LC), Δ(KORPX3(-1)/KORPC3(-1)) ] 
  (0.5) Δlog(M3KOR) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM3LC), Δlog(KORPX3(-1)/KORPC3(-1)) ] 
  (3.7) Δlog(M3TWN) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM3LC), log(TWNPX3/TWNPC3) ] 
 
（ラグ項あり） 
  (2.7) log(M3CHN) =f[ log(GDP), PM3LC, CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1), log(M3CHN(-1)) ] 
  (2.7) log(M3CHN) =f[ log(GDP), PM3LC, log(CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1)), log(M3CHN(-1)) ] 
  (2.7) log(M3CHN) =f[ log(GDP), log(PM3LC), CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1), log(M3CHN(-1)) ] 
  (2.7) log(M3CHN) =f[ log(GDP), log(PM3LC), log(CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1)), log(M3CHN(-1)) ] 
  (0.7) Δlog(M3JPN) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM3LC), Δ(JPNPX3(-1)/JPNPC3(-1)), Δlog(M3JPN(-1)) ] 
  (0.67) Δlog(M3KOR) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM3LC), Δlog(PX3KOR(-1)/PC3KOR(-1)), 
 Δlog(M3KOR(-1)) ] 
  (0.66) Δlog(M3KOR) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM3LC), Δlog(PX3KOR(-1)/PC3KOR(-1)), 
 Δlog(M3KOR(-1)) ] 
  (0.65) Δlog(M3KOR) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM3LC), Δ(PX3KOR(-1)/PC3KOR(-1)), Δlog(M3KOR(-1)) ] 
  (0.64) Δlog(M3KOR) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM3LC), Δ(PX3KOR(-1)/PC3KOR(-1)), 
 Δlog(M3KOR(-1)) ] 
  (2.5) M3TWN =f[ GDP, PM3LC, TWNPX3(-1)/TWNPC3(-1), M3TWN(-1) ] 
  (2.5) M3TWN =f[ GDP, log(PM3LC), TWNPX3(-1)/TWNPC3(-1), M3TWN(-1) ] 
  (2.5) M3TWN =f[ GDP, Δ(PM3LC), TWNPX3(-1)/TWNPC3(-1), M3TWN(-1) ] 





  (1.9) M3CHN =f[ GDP, Δlog(PM3LC/PGDP), CHNPX3/CHNPC3 ] 
  (1.9) M3CHN =f[ GDP, Δlog(PM3LC/PGDP), log(CHNPX3/CHNPC3) ] 
  (1.2) log(M3JPN) =f[ log(GDP), PM3LC(-1)/PGDP(-1), Δ(JPNPX3/JPNPC3) ] 
  (1.2) log(M3JPN) =f[ log(GDP), PM3LC(-1)/PGDP(-1), Δlog(JPNPX3/JPNPC3) ] 
  (0.6) Δlog(M3KOR) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM3LC/PGDP), Δ(KORPX3(-1)/KORPC3(-1)) ] 
  (0.6) Δlog(M3KOR) =f[ Δlog(GDP), Δ(PM3LC/PGDP), Δlog(KORPX3(-1)/KORPC3(-1)) ] 
  (0.6) Δlog(M3KOR) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM3LC/PGDP), Δ(KORPX3(-1)/KORPC3(-1)) ] 
  (0.6) Δlog(M3KOR) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM3LC/PGDP), Δlog(KORPX3(-1)/KORPC3(-1)) ] 
  (6.0) M3TWN =f[ GDP, log(PM3LC/PGDP), TWNPX3(-1)/TWNPC3(-1) ] 
 
（ラグ項あり） 
  (2.6) log(M3CHN) =f[ log(GDP), PM3LC/PGDP, CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1), log(M3CHN(-1)) ] 
  (2.6) log(M3CHN) =f[ log(GDP), PM3LC/PGDP, log(CHNPX3(-1)/CHNPC3(-1)), 
 log(M3CHN(-1)) ] 
  (0.5) Δlog(M3JPN) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM3LC/PGDP), Δ(JPNPX3(-1)/JPNPC3(-1)), 
 Δlog(M3JPN(-1)) ] 
  (0.5) Δlog(M3JPN) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM3LC/PGDP), Δlog(JPNPX3(-1)/JPNPC3(-1)), 
 Δlog(M3JPN(-1)) ] 
  (0.7) Δlog(M3KOR) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM3LC/PGDP), Δ(KORPX3(-1)/KORPC3(-1)), 
 Δlog(M3KOR(-1)) ] 
  (0.7) Δlog(M3KOR) =f[ Δlog(GDP), Δlog(PM3LC/PGDP), Δlog(KORPX3(-1)/KORPC3(-1)), 
 Δlog(M3KOR(-1)) ] 








定式化数 うち最大t値 その個数 定式化数
うち
最大t値 その個数
中国 00 --- --- --- --- --- ---
01 --- --- --- --- --- ---
10 --- --- --- --- --- ---
11 --- --- --- --- --- ---
日本 00 64 1.7 1 24 1.0 2
01 112 1.8 4 22 1.1 4
10 46 1.2 1 10 0.6 2
11 52 1.0 3 4 0.5 2
韓国 00 66 1.7 2 51 1.7 1
01 90 1.5 1 33 0.3 5
10 62 2.2 2 27 1.5 3
11 61 1.6 1 24 1.5 1
台湾 00 66 3.0 3 74 1.5 2
01 44 1.1 3 77 1.1 2
10 16 0.7 2 15 0.6 2
11 16 0.3 6 19 0.9 5
米国 00 79 2.0 2 45 1.0 4
01 122 2.4 4 67 1.2 2
10 58 1.1 4 13 0.3 1









定式化数 うち最大t値 その個数 定式化数
うち
最大t値 その個数
中国 00 34 0.5 4 56 1.8 5
01 39 0.8 2 74 2.0 2
10 11 0.3 4 83 2.5 2
11 22 0.7 2 90 1.9 4
日本 00 --- --- --- --- --- ---
01 --- --- --- --- --- ---
10 --- --- --- --- --- ---
11 --- --- --- --- --- ---
韓国 00 29 2.4 1 59 1.4 4
01 35 2.1 1 64 1.4 3
10 51 1.7 2 66 1.4 1
11 38 1.8 1 93 1.2 1
台湾 00 54 1.7 1 15 3.2 1
01 58 2.1 1 33 3.7 1
10 55 1.1 1 17 1.5 1
11 48 1.3 1 36 1.8 1
米国 00 40 1.0 2 89 1.6 1
01 62 1.9 1 77 1.2 4
10 58 1.0 2 110 1.4 2









定式化数 うち最大t値 その個数 定式化数
うち
最大t値 その個数
中国 00 154 2.0 5 106 1.5 4
01 171 2.4 1 83 1.6 2
10 104 1.5 5 110 1.3 4
11 94 1.7 1 90 1.9 4
日本 00 92 1.7 1 54 1.1 1
01 55 1.8 3 86 1.2 2
10 20 1.5 2 10 0.3 2
11 43 1.6 3 20 0.6 1
韓国 00 --- --- --- --- --- ---
01 --- --- --- --- --- ---
10 --- --- --- --- --- ---
11 --- --- --- --- --- ---
台湾 00 29 2.0 1 42 1.6 2
01 26 1.1 1 63 1.7 1
10 25 2.5 1 27 1.4 1
11 29 1.9 1 29 1.0 4
米国 00 76 1.7 2 40 2.8 1
01 91 2.5 1 38 3.0 1
10 69 1.1 6 62 1.2 2









定式化数 うち最大t値 その個数 定式化数
うち
最大t値 その個数
中国 00 96 0.9 5 15 1.0 2
01 96 0.9 6 16 0.9 2
10 76 0.8 2 28 0.7 3
11 80 0.7 4 36 0.6 5
日本 00 62 1.5 2 44 1.4 3
01 62 1.5 2 38 1.5 2
10 125 1.8 1 × × ×
11 114 1.9 2 × × ×
韓国 00 97 0.9 7 122 1.8 2
01 94 0.9 2 129 2.0 1
10 123 1.2 2 64 1.8 1
11 122 1.3 2 67 1.8 1
台湾 00 --- --- --- --- --- ---
01 --- --- --- --- --- ---
10 --- --- --- --- --- ---
11 --- --- --- --- --- ---
米国 00 12 0.4 1 89 1.6 2
01 5 0.4 2 97 1.5 1
10 × × × 14 0.6 2









定式化数 うち最大t値 その個数 定式化数
うち
最大t値 その個数
中国 00 52 1.6 3 74 1.9 2
01 40 1.5 2 68 1.9 6
10 33 0.8 10 78 2.6 2
11 27 0.7 5 85 2.7 4
日本 00 74 1.8 1 18 1.2 2
01 60 1.9 1 20 0.7 6
10 44 1.5 1 4 0.5 2
11 35 1.5 2 8 0.7 1
韓国 00 36 0.6 3 28 0.6 4
01 16 0.4 4 12 0.5 4
10 22 1.1 2 38 0.7 2
11 21 0.8 6 24 0.6 7
台湾 00 32 1.3 1 131 6.0 1
01 42 1.2 1 139 3.7 1
10 15 0.7 3 62 3.9 1
11 18 0.7 2 55 2.5 4
米国 00 --- --- --- --- --- ---
01 --- --- --- --- --- ---
10 --- --- --- --- --- ---
11 --- --- --- --- --- ---
相手国
符号条件満足
第1財 第3財
293
